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Zásady pro vypracování:
1. Úvod, cíle diplomové práce.
2. Anaerobní digesce – popis procesu, produkty a jejich využití.
3. Použití bílé hniloby pro anaerobní rozklad – poznatky z dostupné
   literatury.
4. Charakteristika použité bílé hniloby a dalších vstupních materiálů pro
   následné experimenty.
5. Popis použité aparatury.
6. Popis provedených experimentů.
7. Vyhodnocení získaných výsledků a závěry.
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